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1 Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, G. Müller 1808, Bd.19, S.224f., s.a.: Reinhard Witzmann, 
Freundschafts- und Glückwunschkarten aus dem Wiener Biedermeier, Dortmund 1979, S.167 










況を、いわば一気に打破しようとしたのが、1780 年代初頭、皇帝ヨーゼフ 2 世によ




















                                            
2 1860年のウィーンの書籍生産高ランキングはドイツ語圏全体で43位であったという。Vgl. Peter R. Frank, 
Der deutsche Buchhandlung in Österreich des 18. Jahrhunderts: Vorgeschichte, ein vorläufiger Bericht über die 
Forschung und Ausblick, in: Das achtzehnte Jahrhundert in Österreich, Jg.1992/93, S.111,  s.a.: Leslie Bodi, Tauwetter 
in Wien. Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781-1795, Frankfurt am Main 1977, S.81 
3 Grund-Regeln zur Bestimmung einer ordentlichen künftigen Bücher Censur, 1781 
4 Frank, a.a.O.; Kurt Strasser, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit, Wien 1962, S. 118f. 
112 山之内　克子
エロニムス・レッシェンコールの作品を中心に論じていきたい。 































児童書、『世界図絵（Orbis Pictus）』(1658 年)のリプリント版を手がけるには 1780 年
                                            
5 Vgl. Gustav Gugitz, Das kleine Andachtsbild in den österreichischen Gnadenstätten: In Darstellung, Verbreitung und 































6 Hubert Kaut, Alt-Wiener Spielzeugschachtel. Wiener Kinderspielzeug aus drei Jahrhunderten, Wien 1961, S.42ff. 
7 Frank, “Es ist fast gar nichts da …” Der deutsche Verlagsbuchhandel in Österreich vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: 
Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte, Jg.1995, S.201 
8 Vgl. Strasser, a.a.O., S.15ff. こうした政策については以下の箇所でも論じた。山之内、『啓蒙期ウィーンの文
芸に関する社会史的考察』(平成13〜15年度科学研究費補助金<基盤研究C・2 課題番号13610457>研究成
果報告書)、2004年、15-17頁 
9 Vgl. Reingard Witzmann, Freundschafts- und Glückwunschkarten, S.178f, s.a.: Walter Wagner, Die Geschichte der 






























10 Vgl. Marina Griesser-Stermscheg, Vom Ätzen und Illuminieren in der Manifaktur Löschenkohl, in: Hieronymus 
Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien. 357. Sonderausstellung des Wien Museums, Wien 2009, S. 52ff.  
11 Strasser, a.a.O., S.118f., s.a.: Johannes Frimmel, Vielseitigster und originallster Verleger Wiens, in: Hieronymus 
Löschenkohl, a.a.O., S.180 
12 Reingard Witzmann, Aus den Anfängen des Verlages „Artaria & Comp.“, in; Der Verlag Artaria. Veduten und Wiener 
Alltagsszenen, Katalog der 72. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, Wien 1981, S.11ff., s.a.: 
Ders., Stadtbild-Menschenbild. Die Veduten-Folge von Carl Schütz, Johann Ziegler und Laurenz Janscha 1779-1798, in; 
Schöne Ansichten. Die Berühmten Wien-Bilder des Verlags Artaria, Katalog der 337. Sonderausstellung des Wien 
Museums, Wien 2007, S.14f. 











図I-1 クリスティアン・ブラント、『ウィーンの物売りの声』より「卵売りの女」（1775/76）Copyright Wien 
Museum


















15 Collection de 50 vues de la ville de vienne, 1779 
16 Vgl. Reingart Witzmann, Kunst, Spiel, Bildkonsum, in: Papier, Spiel & Bilderbogen Aus Tokio und Wien 1780-1880, 
Katalog für 233. Sonderausstellung Historisches Museum der Stadt Wien, Wien 1997, S.68f. 
11718-19世紀ウィーンにおける画像印刷物の社会文化史的意味（前編）

































17 Peter F. Frank, Johannes Frimmel, Buchwesen in Wien 1750-1850. Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, 
































18 Bodi, S.90; Vgl. auch: Frimmel, Vielseitigster..., S.182f. 































なる散逸を防ぐ結果にもつながった。そして、半世紀後の 2009 年、開館 50 周年を
祝ってふたたび企画された大回顧展は、レッシェンコールの名をいまの世に改めて
印象づけたのである。 
                                            
21 Vgl. Johann Pezzl (Hrsg. v. Gustav Gugitz und Anton Schlosser), Skizze von Wien. Ein Kultur- und Sittenbild aus der 
josefinischen Zeit, Graz 1923, S.311f. 
22 Vgl. Ignaz Schwarz, Johann Hieronymus Löschenkohl, in: Internationale Sammlerzeitung, 15.3.1914, S.81ff. ウィ
ーン市図書館には、シュヴァルツが作成した手書きの詳密なレッシェンコール作品リストが保管されてい
る。Ignaz Schwarz, Verzeichnis über bei Johann Hieronimus (!) Löschenkohl ersch. Drucke, Wienbibliothek, 
Handschriftssammlung  
23 Peter Pötschner (Hrsg.), Hieronymus Löschenkohl 1755-1807, Historisches Museum der Stadt Wien, Erste 







さらに 1781 年 4 月 27 日、ニーダーエスタライヒ州政府に銅版画製作・販売の営業
許可申請を提出し、ほどなく認められている25。 






25 Merkantilgerichtsakt 54/F 3/L , Abschrift aufbewahrt in: Verlassenschaftakt Johann Hieronyms Löschenkohl, Wiener 
































26 Merkantilgerichtsakt, ebd. 
27 Griesser-Stermscheg, a.a.O., S.54 
122 山之内　克子
(2) 画像印刷物の大量生産 






























 争いのきっかけは、1781 年 12 月 29 日、アルタリア社が自社の広告文において、
                                            
28 A.J. Aichenstein, Schilderung der Silhouettenfabrik in Wien, Wien 1782 
29 A.a.O., S.17 
















図I-4 「新年の宴」（1782）Copyright Wien Museum 
31 Wiener Zeitung 1.12.1781, Nachtrag なお、この論争については以下の論考も参照のこと。Monika Sommer, 
Kampf um die Marktführerschaft. Artaria gegen Löschenkoh－Löschenkohl gegen Artaria, in: Hieronymus 
Löschenkohl. Sensationen aus dem alten Wien, S.64ff. 
32 Wiener Zeitung 29.12.1781, Anhang 
33 DAS NEUE IAHS FEST IN WIENN. ANO 1782, Wien Museum Inv. Nr. 95.852 






















35 Wiener Zeitung 12.1.1782, Anzeige 
36 リプリントの問題については、以下の箇所も参照。Reinhard Wittmann, Der gerechtfertige Nachdrucker? 
Nachdruck und literarisches Leben im 18. Jahrhundert, in: Ders.(Hersg.), Buchmarkt und Lektüre im 18. Und 19. 
Jahrhundert. Beiträge zum literarischen Leben 1750-1880, Tübingen 1982, S.70ff. 山之内、「18世紀ウィーンにおけ
る文芸と出版－ アロイス・ブルマウアー『オーストリアの啓蒙と文学をめぐる考察』に関する一試論」、
『外国語研究』第53号、2002年、77-83頁 
37 Wiener Zeitung 19.1.1782, Nachtrag/Anzeige 
38 レッシェンコールは、1786年から翌年にかけて、予約制ファッション誌、”Cabinet des Modes ou Les Modes 











































39 Gustav Gugitz, Hieronyms Löschenkohl. Ein Alt-Wiener Kunsthändler, in: Der Kunsthandel, Nr.10, 1911, S.14 
40 ヴァイグル、前掲書、325-342参照 
41 Vgl. Ferdinand Opoll u.a. (Hrsg.), Wien. Geschichte einer Stadt Bd. 2, Wien 2003 S.255ff., s.a.: Czeike, Historisches 
Lexikon Wiens, Bd.1, S.354f. 
42 THERESIENS LETZTER TAG, Wien Museum, Inv. Nr. 19.818 
126 山之内　克子
















43 Vgl. Gugitz, Hieronyms Löschenkohl. Ein Alt-Wiener Kunsthändler, S.146;f.  









Keywords: 書籍印刷史 銅版画 文化の消費 ハプスブルク君主国 ウィーン 
45 Sylvia Mattl-Wurm, Visuelle Revolution, Gaffen－Staunen－aufgeklärtes Sehen, in: Hieronymus Löschenkohl. 









































図II-1 「プラーターの愉しみ」(1781) Copyright Wien Museum 
2 山之内、前掲評論、26頁、および、「ヒエロニムス・レッシェンコールの銅版画」、72頁も参照のこと。 





































るころにはすでに、その肖像がコールマルクトのウィンドウに飾られていたと言われる。Vgl. Gräffer, Ebd. 
7 価格の例を挙げるなら、1782年5月に広告されたローマ教皇ピウス6世の肖像画は、カラー版が1フロ
ーリン30クロイツァー、白黒版が40クロイツァーで販売された。Wiener Zeitung, 29.5.1782, Anhang  また、
同年11月に発売された風刺銅版画、『(売春婦の)監獄からの帰還（Zurückkunft aus dem Zuchthaus）』は、カ





ば、はじめて目にするしろものだった」。Gräffer, a.a.O., S.253 




























19. Jahrhundert, in: Papier, Spiel & Bilderbogen, S. 51ff; K.M. Klier, Alt-Wiener Mandelbogen, in: Der neue Pfug, 
1927/2, S.62ff.
10 Vgl. Wegenhaupt, a.a.O., S.54 
11 Vgl. Kaut, Alt-Wiener Spielzeugschachtel, S.90 
12 Franz Aßner (1746-1814) Vgl. Frank u. Frimmel, a.a.O., S.10, s.a.: Felix Czeike (Hrsg.), Historisches Lexikon Wien 
Bd.2, Wien 1992 
13 Franz Gräffer, Neue Wiener Localfresken, Linz 1847, S.289 
14 Ebd.
15 自身も通俗的画像印刷物のコレクターであったクリーアは、第二次世界大戦後にいたってもなお、多く
のマンデルボーゲンが、包装紙類と並んで文房具店で商われていたことを伝えている。Klier, a.a.O., S.62 
132 山之内　克子



































16 Vgl. Reingard Witzmann, Hieronymus Löschenkohl – ein Lebensbogen, in: Hieronymus Löschenkohl. Sensationen 





























                                            
17 Wiener Zeitung 14.11.1798, 20.3.1799 この大放出については、以下の箇所でも触れた。山之内、「ヒエロ
ニムス・レッシェンコールの銅版画」、83頁 
18 レッシェンコールが実質的に最後に手がけた一枚刷り銅版画は、皇族らのドイツ騎士団の儀典を描いた
以下の作品であった。SR.KÖNIG: HOHEIT CARL LUDWIG ERZ: V: OESTERREICH WIRD VON SR: 
CHURFÜRSTLICHEN DURCHLAUFT DEM HERREN HOCH / UND DEUTSCHMEISTER MAXIMILIAN 
FRANZ ZUM DEUTSCHEN ORDEN RITTER GESCHLAGEN den 11ten Juny 1801 (Grapgische Sammlung 
Albertina) 
19 Vgl. Witzmann, Hieronyms Löschenkohl, S.17f. 
20 Vgl. Kurt Strasser, Die Wiener Presse in der josephinischen Zeit, Wien 1962, S.18ff; Oskar Sashegyi, Zensur und 
































21 Bodi, a.a.O., S.227ff. 
22 Schwarz, a.a.O., S.83f. 
23 エジプトとアラビア半島の地図をモティーフに使用したArabia Felixのグリーティングカードは、1798
年のレッシェンコール社の広告の中に確認できる。Wiener Zeitung, 19.12.1798, S.3831 































25 Wiener Zeitung, 1.4.1786, Anhang 
26 1781年の出版好況および、パンフレットブームがウィーンの社会に引き起こした「啓蒙主義」がいかに
皮相の現象にとどまり、真の意味での哲学的思索や政治的議論の成熟をもたらしえなかったことについて
は、以下の箇所でも指摘した。山之内、「ウィーンとベルリン: 『啓蒙』をめぐる論争 – ヨハン・フリー
デル『ウィーンからの手紙』とその反論文書をめぐって」、神戸外大論叢第54巻 第1号、2003年、93-96
頁 
























ていった過程を如実に物語っている。1782 年 7 月に初めて扇を売り出したのに引き
続き29、1785 年末に各種年鑑（暦）とボードゲーム30、86 年 4 月に蓋つき小物入れ31、






                                            
28 Schwarz, a.a.O., S.84 
29 Wiener Zeitung, 20.7.1782, Anzeige 
30 Wiener Zeitung, 24.12.1785, Anzeige 
31 Wiener Zeitung, 1.4.1786, Anhang 
32 Wiener Zeitung, 30.12.1786, S.3197 































34 Kaut, a.a.O., S.92 
35 Franz Barth (1789?-1853) Vgl. Witzmann, Freundschafts- und Glückwunschkarten, S. 187, s.a.: Felix Czeike (Hrsg.), 
Historisches Lexikon Wien, Bd.1, Wien 1992, S.263 
36 Joseph Eder (1759-1835) Vgl. Witzmann, a.a.O., S.188, s.a.: Historisches Lexikon Wien, Bd.2, Wien 1993, S.124f. 


























年カードが、1 クロイツァーから 30 クロイツァーまでの広い価格帯を設けて顧客の
選択に委ねられたのであった。このころにはさらに、コールマルクトの店舗にグリ
ーティングカードの見本帖が備えつけられ、好みの文句と図柄、枠取り、素材など
38 Witzmann, Glückwunschkarten, S.169f. 
39 Vgl. Michael Maurer, Die Biographie des Bürgers. Lebensformen und Denkweisen in der formativen Phase des 
deutschen Bürgertums (1680-1815), Göttingen 1996, S.305ff; Anna Haut, Konzepte und Praxis der Freundschaft im 
aufgeklärten Bürgertum des 18. Jahrhunderts (1750-1800), Freiburg i. Br., 2016, S.16ff. 
40 たとえば、ノルト、前掲書、79-92頁も参照のこと。 
41 Flugblatt mit Verlagsanzeige Johann Hieronymus Löschenkohl (Sammlung Wien Bibliothek) なお、この広告は、
ほぼ同じ内容で1790年1月にベルトゥーフの『贅沢とモードのための雑誌』にも掲載されている。ドイツ
の顧客、特にモード雑貨の業者をターゲットにこうした宣伝を打っていることは、後述の扇子と同様、レ
ッシェンコールがドイツ語圏全体にシェアを広げようと企図していたことを明証する。Journal des Luxus 














図 II-3 レッシェンコールによる名入りグリーティングカード（1786?）Copyright Wien Museum 
42 Vgl. Witzmann, Glückwunschkarten167f. 
43 Vgl. Gugitz, Alt-Wiener Kunsthändler, S.148 
44 Johann Hieronymus Löschenkohl (Verl.), Visitenkarte um 1786, Wien Museum Inv. Nr. 
HMW117.211 






























商品 27 種類を宣伝した。ちょうどこの年の 10 月、新聞広告においてもまた、初め
46 Wiener Musik und Taschenkalender, 1786 このポケット年鑑は、宮廷音楽家および、宮廷劇場所属の女優・
俳優、計53点のシルエット肖像画を収めていた。 
47 Kalender mit Scenen und Lieder aus der Oper der Höllenberg für das Jahr 1796, Wien; Kalender mit Scenen und 
Arien aus der Oper der Tiroler Wastl, Wien 1797 
48 Vgl. Wiener Zeitung 24.12.1785, S.2978, 26.12.1795, S.3755, 5.11.1796, S.3193 
49 Vgl. Taschenkalender für 1794 der Revolutions Geschichte Frankreichs, Wien 1793 ?  

































らかである。Vgl. Verlassenschaft Hieronymus Löschenkohl, Stadt- und Landesarchiv Wien 
53 Vgl. Gerhard Tanzer, SPECTACLE MÜSSEN SEYN: Die Freizeit der Wiener im 18. Jahrhundert, Wien 1992, 
S.236ff. 
54 Zeitvertriebs-Kalender in vermischten Unterhaltungen für Gesellschaften, Wien 1800, siehe; Rubrik 
„Gesellschaftliche Spiele“  
55 Der Vogelflug. Brettspiel mit Spielkarten mit Spielanleitung, Wien 1804 (Wien Museum, Inv.Nr.196.179) 
56 Reisen in die fünf Welttheile oder Nationen-Spiel. Würfelspiel, Wien 1799 (Wien Museum, Inv.Nr. 207.856) 
14318-19世紀ウィーンにおける画像印刷物の社会文化史的意味（後編）
図 II-4  ボードゲーム「鳥の飛翔」（1804）Copyright Wien Museum 































57 Vgl. Zeitvertriebs-Kalender für 1800, siehe; Rubrik „Pfänderstrafen“ 
58 Das Uhr- und Stunden-Würfel mit aufgedruckte Spielanleitung, Wien, bei Verlag Joseph Eder, um 1790 (Wien 
Museum, Inv.Nr.124.424) 
59 Wiener Zeitung, 26.11.1805, S.5280  
60 注55、56であげたもののほか、ウィーン博物館には以下の3種類のゲームが収蔵されている。Das 
Ritterspiel. Brettspiel mit Würfel (1793), Der Magnus. Mit Spielanleitung und Antwortentabelle (1800), Paris erteilt den 


















































62 Vgl. Gerhard Tanzer, a.a.O., S.176f. 
63 Fächer à la Vigano 1973, Wien Museum, Inv. Nr. HMW249.423 
64 Vgl. Heinrich Frauberger, Die Geschichte des Fächers, Heft 2, Leipzig 1879, S.82ff; Rhead G.Woolliscroft, ,History 
of the fan, London, 1910, pp.107（「扇子の言語」については同書136-137ページを参照 ）; Roman Sandgruber, 



























65 Vgl. Gertraud Hampel-Kallbrunner, Beiträge zur Geschichte der Kleiderordnungen mit besonderer Berücksichtigen 
Österreichs, Wien 1962, S.63ff, bes. S.96 服装規定の廃止と、モード、身分意識の関連については、以下の箇
所も参照のこと。山之内、『ハプスブルクの文化革命』、講談社、2005年、204-214頁 
66 Ernst Brückmann, zit. in: Gustav Gugitz, Altwiener Gelegenheitsfächer. Verschollene Zeugnisse zu einer Ikonigraphie 
der Zeitgeschichte und Volkslebens zwischen 1780 und 1805, in: Jahrbuch des Vereins Geschichte der Stadt Wien 
Jg.1957/58 (Bd.13), S.178 
67 Vgl. Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Bd.10, Leipzig 1796, S.182 なお、クロイツェンフェル
トは1797年にウィーンに没したが、それ以外の伝記的データは一切明らかになっていない。 
68 Gustav Gugitz, Altwiener Gelegenheitsfächer, S.178f. 
69 Vgl. Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode, Bd.10, Leipzig 1796, S.182; Allgemeines europäisches 
Journal, Bd.9, Brünn 1796, S.73 
70 Vgl.auch: Gustav Otruba, Verwaltung, Finanzen, Manufakturen, Gewerbe, Handel und Verkehr, 
technisch-gewerbliche Bildung und Bevölkerungsentwicklung, in: Erich Zöllner (Hrsg.), Österreich im Zeitalter des 
































                                            
71 Vgl. Gugitz, Alt-Wiener Kunsthändler,S.147 
72 Josef Frister (1758-1832) S.a.: Witzmann, Freundschafts- und Glückwunschkarten, S.189 なお、ウィーン博物館に
は、フリスターによるグリーティングカードと名刺のコレクションが、一部は未整理のまま収蔵されてい
る。Wien Museum, Karton Josef Frister (1761?-1832) mit Kurz-Biographie, Inv.Nr. 124.509-561 
73 Johann Joseph Endletsberger (auch Endletzberger, 1779-1856) S.a.: a.a.O., S.176f, 189 























がってくる。まず、ここに挙げられた 26 種の扇子のタイトルのうち、少なくとも 5
件については、同タイトル、同主題の版画作品が確認できることに注目したい79。と
75 Ebd. 
76 Wiener Zeitung, 20.7.1782, Anzeige この広告では、皇帝の肖像画などの版画作品とともに、聖アンナの命
名祝日むけの3種類の扇子が宣伝されている。価格は材質によって1から5フローリンであった。 
77 Wiener Zeitung, 10.5.1786, Anhang S.1098  
78 1. Physiognomische Fächer, 2. Fächer pour Maconniers, 3. Fächer zur geheimen Sprach der Liebe, 4. Fächer 
Catharina Jaquets Monument, 5. Fächer mit Spiele der Kinder, 6. Fächer mit optischer Mädchen-Wahl, 7. Der Zauberer, 
8. À l’Opera, 9. À l’Sabine, 10. À la Figaro, 11. Rätsel, 12. Die Weinlese, 13. Weiberregiment, 14. Zur Toilette, 15. Das 
Glück der Zukunft, 16. Die große Zusammenkunft, 17. Kosakentanz, 18. Das Kirchenweihfest, 19. Die Lästerschule, 
20. Lotte bey Werthers Grab, 21. Lotte in Ohnmacht mit Albert, 22.Die Verliebten, 23. Der Kalender von diesem Jahr, 
24. Pirutsch fächer von verschiedener Größe, 25. Ordinair gedruckte mit unterschiedlichen Gestellen, und auch andere 
Farbendruck, 26. Die Unterhaltung im Prater 
79 4. Catharina Jaquets Denkmal (女優カタリーナ・ジャケの墓碑、アルベルティーナ蔵), 15. Das Glück der 
Zukunft (同題の皇太子フランツらの集団肖像画、ウィーン博物館蔵、Inv.Nr. 31.603), 16. Die große 
Zusammenkunft (教皇ピウス6世とヨーゼフ2世肖像、ウィーン博物館蔵、Inv.Nr. 19.021), 20. Lotte bey 
































                                            
80 Vgl. Oesterreichischer National Taschenkalender für das Jahr 1787, Wien, s.a.: CATHARINE IAQUET, 1786, 
Graphische Sammlung Albertina 
81 このやり方については、以下の箇所でも触れた。山之内、「ヒエロニムス・レッシェンコールの銅版画」
77-78頁 
82 10. Fächer à la Figaro, s.a.: Gugits, Altwiener Gelegenheitsfächer, S.182 
83 たとえば、ヴァイグル、前掲書、351-355を参照。 




































































87 Intelligenz-Blatt des Journal der Moden, Nr.6, Junius 1786, S.XLIff. 
88 聖アンナの命名祝日については、次の論考を参照のこと。E.K. Bümmel u. Gugitz, Von Leuten und Zeiten im 




た。1782 年に初めて広告された同社の扇子 3 種は、いずれもアンナの祝日における
女性へのプレゼントとして考案されたものであった89。その後レッシェンコールは毎
年、7 月 26 日のアンナの祝日に向けて、女性たちの趣味と好みを探りつつ、毎年新








図II-7 「アンナの扇」（1794）Copyright Wien Museum 
89 注76参照 
90 Wiener Zeitung, 14.7.1798, S.2113 なお、この広告は新聞の巻末だけでなく、独立したビラ広告としても配
布された。 
91 Wien Museum, Annenfächer aus 1794 Inv.Nr. 108.602 この収蔵作品は、もとはポルトハイム・コレクション
に収められたもので、のちにウィーン博物館に寄贈された。グーギッツの研究にも同じオブジェクトの言
及があり、ここでは前述の広告から1797年ないしは98年のものとされていたが、収蔵品は1794年のもの
であることがわかっている。Vgl. Bümmel u. Gugitz, a.a.O., S.80 古典風のデザインは当時とりわけ人気が高
く、74年に好評を博したものをその後数年にわたって再販したとみられる。詩句は、Rosen / auf / Deinen Pfad 





























っている95。レッシェンコールは、1804 年の広告文のなかで、自身がこうして 25 年
にわたり「アンナの扇」に取り組んできたことの強い自負をみずから語った96。この




94 Vgl. Wiener Zeitung, 20.7.1799, S.2447f. 
95 Vgl. Wiener Zeitung, 15.7.1801, S.2580 































97 Josef Richter, Brief eines Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Kakran über d’Wienerstadt …, Wien 1809, zit. in; 
Bümmel und Gugitz, a.a.O., S.80 
98 Ebd. 
99 この作品は、1782年の聖アンナの日の祝祭にあわせて制作されたものである。Vgl. Brief von Mozart an 
seinem Vater 27.7.1782 (海老沢敏ほか編訳、『モーツァルト書簡集 V(ヴィーン時代前期)』、白水社 1995
年、255-258頁 <書簡番号490>も参照のこと。) 



























101 Fächer mit Darstellungen aus dem Singspiel „Das neue Sonntagskind“(1794, Inv.Nr. HMW58552), Annenfächer 
(1794, Inv.Nr. HMW108602), Silhouettenfächer (1790, Inv.Nr. HMW110440), Fächer mit einer Darstellung Leopolds II. 
in Kreis seiner Familie in einer Gartenszene (1790, Inv.Nr. HMW110439), Fächer mit Darstellung Leopolds II. in Kreis 
seiner Familie in Gartenlaube (1790, Inv.Nr. HMW58899), Fächer à la Vigano (1793, Inv.Nr. HMW249423), Fächer mit 
einer Allegorie auf die Vermählung Erzherzog Franz’ mit Prinzessin Elisabeth Wilhermine von Württenberg (1788, 
Inv.Nr. HMW98397), Fächer mit Darstellungen des marokkanischen Botschafters in Wien (1783, Inv.Nr.58561), Fächer 
mit einem Kalender für das Jahr 1802 (1801, Inv.Nr.108167), Fächer mit einem Gruppenporträt von Franz II. mit 
Gemahlin Maria Theresia und Kronprinz Ferdinand, davor Erzherzog Carl (1797?, Inv.Nr. HMW56373), Fächer mit 
Darstellung des Wettrennens zu Simmering (1787, Inv.Nr.HMW98333) 
102 Z.B. Probedruck für ein gestochenes Fächerblatt mit drei Szenen aus den Erbhuldigungsfeierlichkeiten Kaiser 



































                                            
103 Vgl. Reinhard Buchberger (Hrsg.), Portheim – Sammeln und Verzetteln. Die Bibliothek und der Zettelkatalog des 


































104 Vgl. Thomas Hubmayer: Hieronymus Löschenkohl im Kontext der Kultur- und Sozialgeschichte des Josephinismus, 
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105 Ludwig van Beethoven Das Glück der Freundschaft (op.88) Notendruck, Wien Museum Inv. Nr. VI 10121 
106 Vgl. Frank u. Frimmel, a.a.O., S.43 
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